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The Main Contents，Effects and Ｒevelations of the Latest
Adjustment on GDP Accounting in USA
Zeng Wuyi ＆ Wang Kaike
Abstract: 2013 is the 14th comprehensive adjustment year of NIPA in USA． In this adjustment，the U． S． official
statistics department extended and revised the asset boundary mainly． The intangible assets which including Ｒ＆D
investment，entertainment，literary and original artistic and the transfer cost of the ownership on residential fixed assets
were Incorporated in the fixed asset investment accounting． People raised many questions for this adjustment and expressed
great concern on its possible impact． This article tried to answer these questions from the perspective of national accounts．
Meanwhile，this paper did some analyses on the motivation of this adjustment in U． S． in order to provide some useful
references for further reforming and improving China’s GDP accounting．









2013 年 7 月 31 日，美国商务部经济分析局公
布了第 14 次国民收入和生产账户 ( NIPAs) 的综合
调整结果，与以往每 5 年一次的综合调整①相比，此












性的核算安排; 而根据美国经济分析局( BEA) 的说
法，这次修订主要是为了“更好地配合 SNA2008 的





2012［1］; 高敏雪，2013［2］; “SNA 的修订与中国国民
经济核算体系改革”课题组，2012、2013［3］-［5］) ，主要























































为: ①投资者享有 Ｒ＆D 成果的权利且能够从 Ｒ＆D




府 Ｒ＆D 方面，经济分析局主要考虑四种联邦 Ｒ＆D
类型，分别是国防、健康、空间和能源。




































































住宅的平均使用年限( 估计为 80 年) ，而是根据房
屋资产的典型持有期( 估计为 12 年) 来进行计算。
三、本次修订的影响分析
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目支出形成固定资产，同时要计提折旧。所以，GDP
的总量也会相应扩大。
表 2 列出了从以上 3 个角度分析得出的此次修
订对 GDP 可能产生的影响。













计 入 中 间 消 耗，
第三类项目除经
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调整变化 总产 出 增 加、中












据来看，2002 年以来三类资本化项目导致 GDP 总






数据来看也同样如此，式( 1 ) 是根据本次修订数据
整理的核算方法:
支出法 GDP =总消费 +总投资 +净出口 =私人总




私人总投资 = 固定资产投资 + 存货 = ( 非住宅投资
+住宅投资) +存货 = ( 非住宅建筑 + 设备 + 知识产
权产品) + ( 住宅建筑 +建筑设备) +存货 ( 2)
政府消费与投资 = 联邦政府消费投资 + 州和地
表 3 三类资本化项目调整对美国 GDP 变动的






















2002 2444 2. 23 576 0. 52 461 0. 42 3481 3. 17
2003 2502 2. 17 627 0. 54 546 0. 47 3675 3. 19
2004 2616 2. 13 641 0. 52 634 0. 52 3891 3. 17
2005 2830 2. 16 698 0. 53 725 0. 55 4253 3. 25
2006 3053 2. 20 712 0. 51 694 0. 50 4459 3. 22
2007 3309 2. 29 704 0. 49 570 0. 39 4583 3. 16
2008 3527 2. 40 672 0. 46 406 0. 28 4605 3. 13
2009 3459 2. 40 651 0. 45 375 0. 26 4485 3. 11
2010 3625 2. 42 722 0. 48 368 0. 25 4715 3. 15
2011 3806 2. 45 738 0. 48 369 0. 24 4913 3. 16
2012 3967 2. 44 743 0. 46 423 0. 26 5133 3. 16





( 3) 该表数据根据美国商务部经济分析局网站 2013 年 7 月 31
日发布的 GDP 数据和文献［11］、［12］相关数据计算得来。
方政府消费投资 = ( 联邦防务性消费投资 + 联邦非
防务性消费投资) + 州和地方政府消费与投资 ( 3)
私人部门的 Ｒ＆D 支出和娱乐等原创支出进行
资本化后被记录在式 ( 2 ) 中的“知识产权产品”项
下; 房屋交易成本资本化后被记录在式( 2) 中的“住
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2003 4. 6973 4. 7250 0. 0277
2004 6. 3820 6. 3659 － 0. 0161
2005 6. 4936 6. 5829 0. 0893
2006 5. 9748 5. 9379 － 0. 0369
2007 4. 8702 4. 8028 － 0. 0674
2008 1. 8733 1. 8292 － 0. 0441
2009 － 2. 2237 － 2. 2356 － 0. 0119
2010 3. 7585 3. 8011 0. 0426
2011 3. 9782 3. 9852 0. 0070
2012 4. 0403 4. 0541 0. 0138
注: ( 1) 通过美国经济分析局发布的修订后当年价 GDP 减去本
次调整的变动额获得修订前的 GDP，并就其计算修订前 环 比 增
长率;













































( PCE ) 下 降;
政府消费支出
下降、投 资 上
升; 净 营 业 盈
余增 加; 经 营
者收 入 上 升;
企 业 利 润 上
升; 个人收入、
个人可支配收
入增 加; 个 人


















( PCE ) 下 降;
净营业盈余增
加; 经 营 者 收
入上 升; 企 业
利润 上 升; 个
人收 入、个 人
可支配收入增




















降; 经 营 者 收
入下 降; 租 赁
收入 下 降; 个
人收 入、个 人
可支配收入下
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Ｒ＆D 卫星账户，用于反映 Ｒ＆D 支出变动对经济的
影响; 在 2006 年美国发布了修订后的 Ｒ＆D 卫星账






表 6 美国官方统计的 Ｒ＆D 核算进程
时间 演进历程
1985 与 IBM 合作测度了经质量调整的、更准确的电脑价格
1994 编制 Ｒ＆D 卫星账户
1996 引入测度真实 GDP 的链式方法，更加准确地反映高新技术
价格和半导体价格
1999 将软件进行资本化并引入反映新技术的服务业测算方法
2001 引入经质量调整的 LANs 价格
2003 利用经质量调整的价格来反映 GDP 份额的变化
2006 发布最初的 Ｒ＆D 账户
2007 发布更新的 Ｒ＆D 数据
2009 发布知识产权与创新的核算框架





一种 误 解。美 国 官 方 统 计 此 次 调 整 之 所 以 选 择
2013 年，最主要的原因有两个: 第一，2013 年属于美
国国民收入和生产账户的综合调整年; 第二，最新版
本的《国民核算账户体系》于 2008 年颁布，尽管美












现了飞跃 发 展。以 Ｒ＆D 支 出 为 例，从 2007 年 的
3710. 2 亿元增加到 2011 年的 8687 亿元，增幅达
134. 14%，该项支出占 GDP 的比重也从 2007 年的
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